APLIKASI PENJUALAN SUSU SEGAR BERBASIS WEB






Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari Tugas Akhir dan saran yang 
berkaitan dengan  hasil pengerjaan Tugas Akhir 
5.1 Kesimpulan  
 Dari keseluruhan proses tugas akhir ini mengenai Perancangan 
Penjualan Susu Segar Berbasis Web pada Raja’s Milk dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. Aplikasi penjualan susu segar berbasis web berjalan sesuai dengan 
program yang dibuat. 
2. Aplikasi yang ini menghasilkan laporan penjualan untuk admin. 
3. Sistem pembayaran bisa dilakukan secara Tunai dan Non-Tunai. 
4. Dengan adanya sistem ini diharapkan memudahkan pelanggan untuk 
membeli susu segar serta meningkatkan efisiensi penjualan susu segar. 
5. Aplikasi ini digunakan untuk mengelolah data user dalam aplikasi 
penjualan susu segar. 
5.2 Saran  
Sebagai penutup laporan penulisan tugas akhir ini, penulis akan 
memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk 
pengembangan maupun referensi terkait dengan aplikasi penjualan susu segar 
berbasis web, saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :  
1. Diharapkan kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan lagi cakupannya 
sehingga menjadi lebih luas 
2. Dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat 
diperancangan aplikasi ini. Misalnya dengan menambahkan menu retur 
konsumen dapat mengembalikan barang, jika kalau ada kemasan yang 
rusak. 
